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Resumen: Presentamos la aproximacio´n que hemos desarrolado para simpliﬁcar la
tarea de adquisicio´n de corpus de dia´logos. Esta aproximacio´n esta basada en el uso
de dos Magos de Oz.
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Abstract: We present the approach we have developed to simplify the dialog corpus
adquisition task. This approach is based on the use of two Wizards of Oz.
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1. Introduccio´n
El desarrollo de sistemas de dia´logo habla-
do es un proceso complejo que comporta el
disen˜o, implementacio´n y evaluacio´n de va-
rios mo´dulos en los que intervienen diversas
fuentes de conocimiento. Actualmente, una
de las aproximaciones adoptadas con ma´s e´xi-
to es la basada en modelos estad´ısticos, que
representan de forma probabil´ıstica los difer-
entes procesos implicados en los mo´dulos y
en la que los correspondientes modelos se es-
timan a partir de corpus de dia´logos persona-
ma´quina (Williams y Young, 2007; Griol et
al., 2008). El e´xito de las aproximaciones es-
tad´ısticas depende principalmente de la cali-
dad de los modelos y, por tanto, de los corpus
a partir de los cuales son entrenados.
Con el objetivo de facilitar la adquisi-
cio´n de un corpus de dia´logos para la tarea
EDECAN-SPORT de reservas de pistas de-
portivas en el marco del proyecto EDECA´N
(Lleida et al., 2006) hemos seguido el proceso
que describimos a continuacio´n.
En primer lugar, hemos analizado los
dia´logos persona-persona facilitados por el
servicio de reservas de pistas deportivas de
nuestra universidad, que constituye el do-
minio de trabajo de la tarea EDECAN-
SPORT. A partir de estos dia´logos se ha
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deﬁnido la sema´ntica de la tarea en te´rmi-
nos de actos de dia´logo, tanto para los turnos
de usuario como para los de sistema, y
se han etiquetado estos dia´logos. Con ello
disponemos de un corpus inicial muy reduci-
do para la tarea EDECAN-SPORT. A partir
de este pequen˜o corpus etiquetado se ha es-
timado una versio´n preliminar del gestor de
dia´logo (Griol et al., 2008). Este gestor de
dia´logo se utiliza en el proceso de adquisicio´n
de un corpus ma´s amplio de esta tarea medi-
ante la te´cnica del Mago de Oz.
En segundo lugar, como el corpus inicial
no tiene un taman˜o suﬁciente para entrenar
modelos adecuados para el mo´dulo de com-
prensio´n del habla, no disponemos de una
versio´n preliminar de este mo´dulo para el pro-
ceso de adquisicio´n con el Mago de Oz. Nues-
tra propuesta consiste en el uso de un Mago
de Oz espec´ıﬁco para el mo´dulo de compren-
sio´n diferente del Mago de Oz que supervisa
el gestor de dia´logo. El hecho de contar con
dos Magos permite que como resultado del
proceso de adquisicio´n, adema´s del corpus de
dia´logos, se obtienen los actos de dia´logo co-
rrespondientes a los turnos de usuario y de
sistema (evitando el proceso posterior de eti-
quetado sema´ntico manual del corpus).
2. Esquema de la adquisicio´n
Siguiendo las principales contribuciones
de la literatura en el a´rea de los sistemas
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de dia´logo hablado, realizamos la adquisicio´n
del corpus para la tarea EDECAN-SPORT
usando la te´cnica del Mago de Oz. La dife-
rencia de nuestra propuesta (Garcia et al.,
2007) para esta adquisicio´n estriba en traba-
jar con dos Magos de Oz: un simulador del
proceso de comprensio´n del habla y un su-
pervisor del gestor de dia´logo. El primero es-
cucha al locutor y simula el comportamien-
to de los mo´dulos de reconocimiento y com-
prensio´n del habla y proporciona la repre-
sentacio´n sema´ntica del turno de usuario. A
partir de dicha representacio´n, el segundo
Mago supervisa el comportamiento del gestor
de dia´logo real.
2.1. El simulador de comprensio´n
El Mago de Oz de comprensio´n traduce
la intervencio´n del locutor en su correspon-
diente representacio´n sema´ntica. Para que el
resultado sea lo ma´s parecido posible al de
un sistema automa´tico real, la representacio´n
sema´ntica generada por el Mago de com-
prensio´n sufre un proceso de simulacio´n de
errores. Esta simulacio´n (Garcia et al., 2007)
esta´ basada en el ana´lisis de los errores de re-
conocimiento y comprensio´n generados cuan-
do nuestros modelos son aplicados a un cor-
pus de similares caracter´ısticas.
2.2. El gestor de dia´logo
Hemos desarrollado una aproximacio´n
para la gestio´n del dia´logo haciendo uso de
un modelo estad´ıstico que se estima a par-
tir de corpus (Griol et al., 2008). Este mo-
delo de gestor se estima automa´ticamente a
partir de un corpus de dia´logos etiquetado
en te´rminos de actos de dia´logo. Esta aproxi-
macio´n, que se ha desarrollado para una tarea
de consultas de horarios y precios de trenes,
se ha adaptado para su uso en el marco de
la tarea de reservas de instalaciones deporti-
vas EDECAN-SPORT. Esta adaptacio´n tiene
en cuenta los nuevos requerimientos intro-
ducidos por esta tarea, lo que incluye el uso
de un manejador de aplicacio´n que interac-
ciona con la base de datos y que veriﬁca si
el requerimiento del usuario cumple con las
normas deﬁnidas para el uso del servicio de
reservas. Las acciones del manejador de apli-
cacio´n pueden afectar a la decisio´n que tome
el gestor de dia´logo, aspecto que no se con-
templaba en la tarea anterior.
A partir del corpus persona-persona se ha
estimado una versio´n del gestor que esta´ im-
plementada en el sistema de adquisicio´n, y la
misio´n del Mago de Oz de dia´logo consiste
en supervisar su funcionamento. Esta super-
visio´n se lleva a cabo a trave´s de dos aplica-
ciones, en una se supervisa (se corrige cuan-
do el sistema automa´tico da una respuesta
que el Mago considera poco adecuada) el fun-
cionamiento del gestor de dia´logo y en la otra
se supervisa el funcionamiento del manejador
de la aplicacio´n.
3. La adquisicio´n
Basa´ndonos en la aproximacio´n descrita
en este articulo se ha realizado la adquirido
de 240 dia´logos en la que han intervenido 18
locutores de diferentes procedencias geogra´ﬁ-
cas (las sedes de los equipos investigadores
del consorcio EDECA´N). Las lenguas impli-
cadas en la adquisicio´n han sido el castellano,
el valenciano y el euskera. Se ha deﬁnido un
conjunto de 15 tipos de escenarios con el obje-
tivo de abarcar toda la casu´ıstica de la tarea.
De cada dia´logo adquirido se dispone de:
cuatro canales de audio, la transcripcio´n de
los turnos de usuario (con una media de 5,1
turnos de usuario por dia´logo y 6,7 palabras
por turno) y el etiquetado sema´ntico de los
turnos de usuario y de sistema.
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